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Здійснено підбір бібліографічної інформації до навчальної дисципліни 
«Мовленнєва патологія» (Східноєвропейський національний університет імені 
Лесі Українки, Факультет психології та соціології, Кафедра загальної та 
соціальної психології). 
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
 
І. Основні форми мовленнєвих розладів та корекційна робота з ними 
1. Предмет, завдання і методи навчальної дисципліни «Мовленнєва патологія» 
2. Дислалія 




7. Фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення 
8. Загальне недорозвинення мовлення 
9. Заїкання 
10. Голос 
11. Порушення писемного мовлення 
12. Аутизм 
13. Інформаційні технології у роботі з дітьми з мовленнєвими розладами 
 
Розміщення джерел (285 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом 
прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Всі описи мають класифікаційні індекси 
ББК та частково УДК, що полегшить пошук літератури. 
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